



























型カリウムチャネル KCNQ1（potassium voltage 
guided channel, KOT-like subfamily 1）をはじめ




















・UCP   ・CGKR    ・HHEX 
・FTO   その他 
  インスリン分泌に関連 
する遺伝子 
ーーーーーーーーーーーーー 
・KCNQ1       ・  
・HNF-4        ・KCNJ15      
・TCF7L2     ・CDKAL1 
・IGF2BP2     ・CDKN2B 
・C2CD4A/B 
その他














































UKPDS80，STENO-2 ス タ デ ィ 等 臨 床 研 究



































































































�糖�（���≧ 126mg/dL, OGTT���≧200 mg/dL, ��≧ 200 mg/dLのいずれか）  
HbA1c（NGSP） ≧6.5%〔 HbA1c（JDS）≧ 6. 1% �   
 �糖����������糖尿病型  �糖�の�糖尿病型 �����の�糖尿病型   
糖尿病の典型的症状 
確実な糖尿病網膜症 のいずれか 

























    糖尿病�い       糖尿病 
あり なし 
           
   ������������HbA1c���� 
な��� 
������ 
















































































インスリン  グルカゴン   SU薬    TZD薬    メトホルミン    
      F2,6P2                      F2,6P2            F2,6P2                    AMPK活性        AMPK活性 
         enzyme*発現         enzyme*            enzyme*             （AdipoR1） 
      （IRS2)            kinase活性          kinase活性            enzyme* 
                                              kinase活性            
  
enzyme*: PFK2/F2,6P2ase 
       F2,6P2                     F2,6P2           F2,6P2                  AMPK活性        AMPK活性 
         enzyme*発現    phosphatase活性    phosphatase活性     （AdipoR1） 
      PEPCK発現       PEPCK活性     PEPCK活性               F1,6Pase,  PEPCK活性 
  
     ACC活性             ACC活性        ACC活性         AMPK活性            AMPK活性      
        （IRS1）              酵素リン酸化     酵素 脱リン酸化     （AdipoR1） 
            FAS活性                                                                                ACC, FAS, SREBP-1c    
       MaCoA                     MaCoA          MaCoA        PPARa活性（AdipoR2）      AMPK活性      
     CPT1活性（IRS1）       CPT1活性           CPT1活性                  CPT1活性            CPT1活性 
     CAT活性          CAT活性       CAT活性                     
   
表２ 
文献２３を一部改変 




























































    （GLP-1R作動薬、 


































 ・糖尿病の早期診断・早期かつ統合的な治療体制の構築       
       病態改善（Anti-diabetic therapy）＋血管合併症（イベント）の抑制 
 ・タイプ・ステージに応じた診断法・予防法・治療法の開発(イノベーション） 
   （例） ２型糖尿病疾患感受性遺伝子の解明と臨床への応用 
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